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Eje Polar y àngulo de precesiòn 
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Códice 
Mendoza 
donde se 
presenta el 
glifo de 
Tenochtitlán al 
lado de los 
glifos del 
Anahuac 
1325: año 2 Calli  
Fundación de México Tenochtitlan 
…ese año el 21 de abril, durante cuatro minutos, el 
sol se eclipsó totalmente y la noche cayó 
inesperadamente sobre el valle de Anahuac…* 
* Jesús Galindo Trejo, “Alineación solar del Templo Mayor de Tenochtitlan”, Arqueología mexicana, Vol. VII, 
Núm. 41, 2000 
 

Mexicco:  
Lugar en el ombligo de la Luna (Tibón) 
 
 
 
 
 
 
Metz(tli)xih(tli): metzxih, Mexie, el sumidero (de la Serna) 
El lago de Texcoco era llamado Metzialapan, canal o lago de la 
luna (Cristóbal del Castillo) 
Atlixicco : agua-luna-ombligo (Chimalpain)  
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